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LA E S Q U E L L A D C C A T O R R A T X A 
C R O N I C A 
LA gran manifestació que havía de ser una pro-testa ayrada, s' es añada tornant una festa alegra y joyosa, ab resplandors y perfums de 
primavera. Aixís ho ha volgut el poblé catalá. Pero 
no es la seva aquella alegría esbojarrada, qu' escalfa 
la sanch y enterboleix el cervell, darrera de la qual 
sol sobrevenir una depressió de forsas, sino 1' ale-
gría cívica, 1' alegría sana deis pobles virils y serens 
que confían en ells mateixos y teñen 1' alé de las 
grans esperansas. 
¡Sembla talment un prodigi! Sis mesos enrera 
aquest jardí gemat de germanor catalana era camp 
de gatosas y argelagas, ahont no s' h i podía pene-
trar sense esgardissarse y deixarhi trossos de la 
pell. Filis de una mateixa mare, germans contra 
germans se combatían ab rancunia per meras dis-
conformitats d opinió política. Del insult y del dic-
teri se 'n feya una forsa: de la difamació y la calum-
nia un sistema de combat, una norma d' estrategia. 
Y tan cega era la passió de 1' hostilitat, que batentse 
cada día, á cada hora, á cada moment, no veyan com 
s' aprofitava de sas discordias 1' enemich comú, 1' 
enemich centralisador y absorbent, xuclador insa-
ciable de la vida entera de la pobra Espanya y sem-
pre dispost á tallar las alas á 1' ardida Catalunya. 
Una gota d' iniqnitat feu á la fí vessar el got. La 
Lley de Jurisdiccións dictada principalment contra 
Catalunya, obrí, ab resp'andors de llampech, els 
ulls á tota els catalans y á tots el amants de las pú-
blicas llibertats, y lo que havía de ser un cop de 
gracia per aniquilarnos, se transformé, per obra 
del esperit reflexiu del poblé catalá, en clara l lum 
de gracia redemptora. Els que 'ns volían p%rdre, va-
ren salvarnos. 
A Girona, á la histórica ciutat, inmortalisada per 
1' heroísmo deis nostres antepassats en la defensa 
de la independencia patria, anaren gent de totas las 
opinións, de totas las tendencias, de tots els partits, 
escalfats per un sol amor, 1' amor á la térra que 'ns 
ha vist naixer y á la llibertat de 1' emissió del pen-
sament, qu' es la seva gloria y una de las sevas ne-
cessitats més nobles y dignas de respecte, y á la 
fraternitat de tots els catalans. Allá 'ns sentirem 
forts perqué 'ns trobarem units, estretament units. 
Y desde aquella catalana Covadonga ovirarem á 
través de la calitja amuntegada peí baf de una polí-
tica corrompuda, la po«sibilitat dé que Catalunya se 
fes 1' atleta coratjós de la regeneració d' Espanya. Y 
creguerem que Girona, en el transcurs de un sigle, 
podía ser dos voltas inmortal. 
Alentadora esperansa que arribá al Parlamenl; es-
panyol com una ratxada de fresca tramontana. ¡Be-
nehits per sempre 'ls bornes lleals que allí, en aquell 
mercat de la cOncupicencia de la política corruptora, 
respiraren el seu alé sanejador, embaumat ab els 
perfums del esperit de un poblé viu y fortl ¡Bene-
hits els que se 'n esponjaren els pulmons y se senti-
ren purificada la sanch, asserenat el cervell, esbate-
gant el cor y vigorisadas las forsas pera llansarse al 
combat ab indómita valentía! 
Y bé que s' h i llansaren com á braus, y bé que 
conseguiren una serie interminable de victorias mo-
ráis y fins materials. 
La major part del veri que tancava en sas entra-
nyas la iniqua lley de prevenció fou per aquells in-
trépits Uuytadors munyit y escorregut. No temerón 
en agafar á 1' escursó peí coll y destrossarli la fibla. 
Res hi fa qu' encare '1 deixessin ab vida, essent se-
gur que cap de sas picadas podrá ja atravessar la 
ben trompada corassa de la solidaritat. 
¡Honor, donchs, honor y gloria ais nobles pala-
dina de la bona causal Catalunya s' ufana de haver 
merescut 1' honra del seu esfors alentat; n ' está or-
gullosa de la seva cooperació valiosíssima: 1' agrahi-
ment del poblé catalá será eternal! 
* * * 
Una bona part d' ells no son filis de Catalunya, 
pero teñen per Catalunya *aquel amor—de que ab 
frasse felís parlava en Salmerón—de vínculos más 
fuertes que los de la tierra, por ser más libre.» No par-
lan la nostra llengua; pero están identificáis ab el 
nostre esperit, lo qu' encare val més. 
Precisament á n ' aquesta condició especial se deu-
hen els grans y rápits progressos del pensament ca-
talá en la seva acció de infiltració dintre de la con-
ciencia espanyola. Ells h i han contribuhit, en pri-
mer termo, á desvaneixer rezels y suspicacias deses-
perants, que inutilisavan els bons desitjos de 1' acció 
catalana encaminada á vigorisar la vida nacional. 
Davant de la seva altesa de miras han desaparescut 
fins las sombras de aquell exclussivisme egoísta y 
migrat que s' a tr ibuhía al moviment de Catalunya. 
Orientat definitivament en sentit expansiu, ja no 
se 'n parlará may més de rompre amarras, ni de 
convertir en frontera la corrent del Ebro, segurs 
com estém de que las generosas ideas com els au 
cells de bou auguri passan volant per damunt deis 
rius, y de que las amarras poden convertir fácil-
ment al barco remolcat en barco remolcador, ab sois 
que aquell reveli que té major potencialitat mecáni-
ca. Y '1 motor de Catalunya será cada día més per-
fecto y potent perqué conta per combustible ab el 
geni indomable de un poblé viu, de un poblé fort, 
de un poblé amant com el que més de la cultura, de 
un poblé que no s' abat ni desdiu may, de un poblé, 
en fí, que aixís com sab treure pá de las penyas, 
sab treure també grans resolucións de las grans des-
gracias. 
Aquesta es la promesa solemne que fa Catalunya 
entera en la hermosa festa del 20 de maig. Totas las 
comarcas catalanas, desde las més avinents á las 
més arreconadas, totas las ciutats y vilas y fins els 
llogarets més insignificants, per adhessió expressa 
de las corporacións municipals, de las entitats polí-
ticas, económicas, científicas, artísticas, literarias y 
de traball, en una páranla: per adhessió expressa de 
tot lo que significa vida corporativa, s' ha apressat 
á formularla aquesta promesa patriótica, sellantla 
fondament ab un gran acte de justa gratitut. 
Quan en la tarde de avuy la professó cívica més 
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colossal que s' haja feta may á Espanya, ab bande-
ras aleadas y al só de las músicas y ais accents deis 
coros y á las aclamacións entussiastas de la multi-
tut emboqui 1' Arch de triomf del Saló de Sant Joan, 
pensém que aquella construcció deixada allí com 
un recort deis gloriosos días de la Exposició univer-
sal, se torna á ennoblir ab un acte no menys gloriós 
y pot ser més trascendental que aquell, en quant d' 
ell pot dependir á la curta ó á la llarga la definitiva 
salvació d' Espanya, realisada peí poblé catalá. 
P. DEL O. 
A L A P A T R I A 
La meva es la millor perqué es la meva. 
Esprit de patria esbráva't eixint ab mas paraulas, 
guspiras xardorosas de un foch abrasador, 
que ab brollament que dona gust saberos ais llabis, 
cántame vol sancera la Uengua de mes avia, 
la térra de mon cor. 
(Oh térra, dolsa térra, qu' en tas entranyas guardas 
lo eos deis qui bastiren lo meu alberch payrall 
Mas venas sentó que ompla la sancb que un Jorn tingue-
[ren. 
La vida que 'm donares la vida es qu' ells perderen 
que 'm diu qu' ets inmortal. 
Tu veus la mort endurse'n ais filis que més^t' estiman 
y tens de las campanas lo ploricós batall; 
ton sí per acotxarlos tu badas generosa 
y traus pera alégrame llur tomba Uastimosa 
de flors un abrigall. 
Mes la campana grévola de sopte alegra esclata, 
tornantne toch de joya son fúnebre pidol; 
y 1' ánima despresa, que trista ans extenía 
sas alas decandidas, dintre un nou eos ja nía; 
la caixa 's torn' bressol. 
Bell infantó qu' encare no bada sas parpellas, 
1' alé pur de la vida ja sent dintre del cor; 
sas Uágrimas primeras sos tendres ulls netejan, 
miralls de goig que atrauhen bellesas que '1 rodejan 
del sol á la claror. 
Delitosíssim néctar ne xucla en abundansa, 
sas gaitas afalaga del bes lo dols encís, 
y las canbons maternas qu' en lo bressol 1' adormen 
son tas cansona ¡oh patrial cansons que l i transforman 
la térra en paradís. 
Demá tú '1 veurás créixer nudrintse de ta sava, "* 
de son enginy la fiama encendre's mirarás, 
lo nirvi de sos muscles veurás com a' acordella 
y dintre de sas venas los rius de sanch vermella 
colarne sentirás. 
Ja es hom', ja es fruyt riquíaaim de ta existencia eterna; 
com fruyt la dura closca, mostra ell másele poder, 
escampa lo dols fiayre de ta amorosa essencia, 
y té dintre de 1' ánima lo gust, 1' inteligencia: 
virtut, bondat, saber. 
lOh patria, hermosa tenda de blau enmantellada 
que generosa acotxas á un poblé de germansl 
Mira á tos filis! S' afanyan en ferte gran y lliure: 
tan sois pera enjoyarte ab son traball, llur viure 
sancer te donarán. 
Coronarán de pámpols los pichs de tas montanyas, 
y los sorrals d' espigas, y los ermots de flors, 
y cubrirán á 1' hora ton sol sagrat de casas, 
puras y santas aras que guardarán las brasas 
de Uurs mes grans amors. 
Com un aixám d' abellas que trauhen traballosas 
la mel délas flors tendrás, tos filis s' ajuntarán, 
y ab ánima sancera, y ab pit, dalé y bravesa, 
dintre ton buch, las brescas de gloria y de grandesa • 
á dolí fabricarán. 
Llavors las negras pedras en lo teu sí tancadas 
vapors esbravaránne y encens magestuós: 
archs triomfals, las rocas, serán, de tas montanyas, 
armas pera defendre't 1' acer de tas entranyas 
la fibra de ton eos. 
Llavors mil cants de joya eixits de mil cor nobles, 
retrunyirán grandiosos perl' ampie del espay: 
s' exalsarán tas glorias en xardorosas trovas, 
y s' escriurán tas gestas, tas gestas sempre jovas 
¡oh tu que no mors may! 
Amor de mare férvit envers los ñlls que mira 
á son entorn remoure's, amor que ningú '1 dú: 
amor ardent, magnánim deis fllls envers la mare, 
que '1 cel deu á las ánimas sent á la térra encare, 
¿quí 'us trencará?... Ningú! 
Ningú, ningú! Que vingan los atrevits que vullar, 
—los ulls cegos d' enveja, lo cor d' ambició,— 
robar nostra ventura, furtarne tas riquesas; 
aquest amor de patria tan pie de suaus dolcesas, 
no 'ns decandeix per (jó! 
Que vingan á petjarne lo teu mantell espléndit 
y de cridoria extranya á omplirne ton palau: 
com serp á quí trepitjan, que s' alsa de la térra, 
tos fllls veurás dressarse, tornantne armas de guerra 
las eynas de la pau. 
Un crit d' independencia trontollará las ánimas 
y flamaradas d' odi farán bullir los cors; 
jamay veurás que giren tos fllls lo peu enrera: 
mes ferms que tas montanyas en mitj la Uuyta fera 
davant deis invasors, 
esmicolats com ellas, veuráslos sois abatre's 
morint, llansant ab 1' ánima un crit de llibertat; 
Uurs trossejats cadávres, catifa esborrancada 
serán peí miserable que vulla agarrotada 
deixarte sens pietat! 
Més no! No mor lo poblé quan víu del amor patril 
que vingan, y Uurs cossos los Uors adobarán 
qu' en inmortal corona encerclarán ta testa, 
y Uurs canóns mateixos en ferms bramuls de festa 
ta gloria rugirán! 
lOh patria, qué mal malhaja qui á tas besadas dolsas 
peí suau oreig tramesas, no sent lo corglatir; 
y quí ab follia trenca 1' anell de la cadena 
que 'ls morts ab los que viuhen segura n' encadena 
envers 1' esdevenirl 
iMalhaja quí al deixarte no plora d' anyoransa: 
quí ais fllls de casa sua no 'ls tracta com germans, 
quí indiferent esguarda ton cel que blau clareja, 
quí ab t' honra y ta ventura, indigne trañqueja, 
quí 't ven á vils tirans! 
lOh aymada patria meva! Lo Cel un poblé 't done 
qu' eternament mantinga encés son pur amor! 
Engelosit no aguante que un altra may te mire, 
aymant fldel y noble, que per cap més suspire; 
qu' enamorat, te crega de totas la millor! 
J. ROGA Y EOCA 
.--y 
A R E N G A 
S' ba acordat que á la festa del Saló de Sant Joan 
no s' b i pronuncibin discursos. 
¡Molt ben fetl 
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El poblé n ' está ja cansat de retórica y xarrame-
ca; vol un' altra cosa més nutritiva, y si en un acte 
serio com aquell se l i hagués anat ab oracións, me 
sembla que no se l i hauría assentat massa bé. 
La resolució, doncbs, de suprimir aquesta part, 
que en semblants actes pareix obligada, honra ais 
directors del Homenatge y posa el seu sentit prác-
tich en molt bou Uoch. 
* 
* * 
No obstant y aixó, crech que la massa reunida al 
Saló de Sant Joan encare n' aplaudiría un de dis-
curs: un discurs breu y eustanciós, en que 1' orador, 
deixantse floreos y anantse'n directament al grá, 
l i parlés poch més ó menos d' aquesta manera: 
—Giutadans: Oonvé que tots, del primer al últim, 
ens penetrém de la importancia d' aquest acte. 
D' aixó n' hem dit una festa, perqué un nom ó 
altre havíam de donarli, pero en realitat no bo es. 
Més que festa, es un acte solemníssim que té tant 
de reconciliació, com de naixement, com de firma 
d' un compromís. 
Ens hem reunit aquí no pera cridar visca n i mori 
ningú, sino pera veure'ns, pera coneixe'ns y pera 
jurar fidelitat á la idea de germanor que miraculo-
sament ha surgit entre nosaltres. 
Y aquest jurament que aquí fem, deu sostenirse 
aquí y fora d' a q u í , y demá, y 1' altre y tots els días 
Es precís que aquestas corrents d' unió catalana 
s' afermin y persisteixin y que 1' acte del Saló de 
Sant Joan no s igu i un acte més, sino un aconteixe-
ment de conseqüencias ampias y duraderas. 
No siguém, no, com aquellas parellas que un día 
's casan y celebran 1' enllás ab una gran festa en la 
qual tot es amor, alegría y satisfacció, y á la sen-
mana següent j a 's tiran els plats peí cap y comen-
san á fer passos pera divorciarse. 
Lo que aquí s' e s t á sellant, sellat ha de quedar en 
la voluntat y en l a conciencia. 
Penseu la importancia que aquest acte té al da-
vant d' Espanya. E l nostre moviment de Solidaritat 
es avuy observat ab febril interés per tota la nació 
y quí sab si h i h a algú que, rosegantse els punya' 
espera veure'l mor i r aquí mateix, desfet per las 
nostras Ueugeresas ó per las nostras ambicións. 
No 'ls hem de donar gust á n ' aquestos. ¡Qué més 
voldrían ells s i n ó teñir la seguretat de que aquesta 
tempestat que amenassa els seus privilegia es pas-
satgeral... ¡Ab q u í n goig la rebrían la noticia de que 
la Solidaritat Catalana era la simple unió de dugas 
páranlas sense sentit, un embrió monatruóa, sense 
resistencia n i condic ións de vida! 
¡Sil Per dignitat , per conveniencia, peí propi inte-
A L P A S S A R P E R D A V A N T D E L S E U P A L A U 
— U n poblé que ab tanta serietat y cordura sab exercir els seus drets, mereix que se li fassi justicia. 
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rés d' Espanya, que veurá en nos-
altres un exemple en el qual h i 
ha molt que imitar, devém f er que 
la nostra Solidaritat, en moments 
difícils nascuda, visqui, 's desen-
rotll i y adquireixi proporcións ge 
gantinas. 
Ciutadans: ¿veyeu aquest arch 
de Triunfo, que ab la seva massa 
inmensa sembla estar aquí vigi-
lantnos y prenent nota del nostres 
A B E L S G E M E L O S A L R E V É S , E S C L A R ! 
Els escuts de las provincias d' 
Espanya son el sen principal ador-
no. Totas h i están representadas, 
totas. Donchs bé; jo 'n velo ab 
el pensament las quatre de Ca-
talunya, y deixant ben destapa-
das y ben despertas totas las de-
más, us dich: 
Catalans, procuren que '1 nos-
tre grandiós acte sigui lo que ha 
de ser, lo que alguns temen, lo 
que molts desitjan. 
¡Desde lo alt d' aquest arch, 
quaranta cinch provincias us con-
templan I • • • 
¿No opinas, lector estimat, que 
una arenga peí istil no sería del 
tot inoportuna? 
A. MAECH 
¡A L A F E S T A ! 
Eiallers obriuvos á la esperansa 
cors catalans: 
Així en las horas de suau bonansa 
com en la lluyta que se 'ns atansa... 
¡Yingan las mans! 
Que si els pits nostres avuy ab 
d' amor lliguém, [llassos 
quan algú intenti barra'ns els passos, 
també la forsa deis nostres brassos 
juntar sabrém. 
Eancunias vellas, que aquí ence-
odis mesquíns; [nían 
internas Uuytas que 'ns dividían, 
ressucitarlas be prou voldrían 
nostres Cains. 
2 
Mes ja es inútil que ab lleys refor-
sos débils furs... [sin 
Per molt que pugnin y que s' esforsin 
¿ab quinas armas voleu que torsin 
el nostre curs? 
Seriós y enérgich, y en la protesta 
unit y fort, 
es tot un poblé que vé á la Festa. 
Y el que ab tais actes se manifesta, 
no es poblé mort. 
A l rebre fonda, brutal ferida, 
tots al plegat 
com una crisis indefinida, 
hem sentit ansias de nova vida... 
de llibertat! 
Comú 1' agravi, per tots la ofensa, 
els grans y els xichs 
vem ajuntarnos en la defensa. 
Que de tots rebin la recompensa 
nostres amichs. 
L enllás que 'ns porta á n' el Homenatje 
no es sospitós. 
E n BENET Y COLOM. 
acte, y francament, jo '] veig molt peti 
:—Tan grandiós que deyan que havía de ser aquest 
Símbol ñumá d' aquest maridatje 
tením á Berga en la viva imatje 
d' un pí famós. 
La nostra mare, térra amorosa, 
una ha sigut. 
Y en la mateixa soca rugosa 
d' arrel potenta y esplendorosa, 
forts hem crescut. 
Tres grossas brancas, agermanadas 
peí naixement, 
viuhen del centre equidistanciadas 
cercant, ansiosas, per sas brotadas 
espandiment. 
Mes al trobarse 'Is brots úfanosos 
ben per demunt 
d' ayres mortífera y miseriosos, 
teixint nous llassos ferms y úfanosos, 
guaytan amunt. 
També ben alta alsém la mirada, 
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novells hispansl 
Fugím de tota idea migrada, 
y avans d' empendre nova volada, 
¡Demnos las mansl 
Siga la Festa q.ue aquí 'ns aplega, 
toch de combat 
pels que no s cansan de mourens brega. 
Y [Diana ais cors en que avuy batega 
la idea mare de Llibertatl 
PEP LLAUNÉ 
Parodiant á n ' aquell general qu' escribía al Em-
perador—«La pau regna á Varsovia,»—jo també 
puch dir:—La pau regna á la escala de casa.— 
Sí, la pau y 1' armonía. Ja don Nicodemus Taber-
nacle, 1' adroguer del principal, no tracta de brétol 
al del segón pis, n i parla de la purria del tercer, n i 
diu analfabet al de la guardilla. Ni á n ' ell l i diuhen 
explotador els de la part d' amunt, ni tampocb trac-
tan d' esquena al senyor Baldiri Sabatonas del pri-
mer estatge, á cambi del cognom de descastáis ab 
que aquést els motejava. Ara s' ba girat la truyta: 
tot son bonas páranlas y confabulacións patrióticas 
y xiu xius pels replans d'aquella escaleta, minada 
fa pochs mesos de las rabias mes desenfrenadas. 
Quan surto del meu cau y quan retiro baig d' 
atravessar cada día aquells antichs baluarts y camps 
de batalla hont c§talanistas y republicáns s' esba-
tussavan ardorosament. Ja no embrutan per reven-
ja la porta del un, n i escupen al pom de la campa-
neta de I ' altre, n i ensabonan els esglabóns pera 
relliscarbi 1' infelís que 'ls trepitja, n i l i fan bassals 
d' aygua mes ó menos bruta pera fastiguejar al pró-
xim, n i bi tiran sorra ó cigróns ab la sana intenció 
de que un s' b i trenqui las camas ó la espinada, n i 
per las parets s' b i veuhen lemas alusius, escrits ab 
carbó; res, tot está encalmat. 
Y no sois soch j o ' l que hi guanyo, jo que, neutral 
y descregut, era víctima expiatoria de las entrema-
liaduras deis negres y deis vermells, cada cop que 
eixía d' aquell niu bont la bondat d' un amo de casa 
me facilita una estada al quarto del terrat, sense 
aygua ni gas, mitjansant la módica mesada de set 
tascóns de cinch pessetas cada un; jo que ja pucb 
pujar y baixar ab tianquilitat y confiansa per aquells 
despenyaderos, farsits 1' any passat de trampas pera 
esguerrarse y bruticias pera enllefiscarse. Qui h i ha 
guanyat també ab aixó de las trevas, el gos del 
quint pis, al qui éls vehins del principal tornan á 
donarli la pitansa d'. ossos y pelleringas, que l i reti-
raren com á ferms catalanistas per ser gos de repu-
blicá. Y '1 gat deis companys dé causa, que en lloch 
de pendre '1 sol á 1' eixida rebía tot sovint las pe-
dradas deis radicáis de per munt. Y '1 lloro del se-
gon, que per parlar eastellá era considerat com á 
bestia extrangera y servía de blanco á las perdigona-
das deis petits segadors. Y 'ls colomets ignocents de 
sobre las golfas, qu' eran morts furtivament y pre-
cipitáis á la cassola deis enemichs per la mes estú-
pida pero alimentosa de las venjansas. 
¡Tot ha cambiatl Avuy s' esmolan las gaitas á pe-
tóns els que 's destrossavan á caixaladas. 
—¿A qué 's den aquesta mudansa?—els hi he pre-
guntat un pe í un. 
—A la lley de jurisdiccións. 
—¿Vos heu avingut al fí? 
S E G E L L DE LA «SOL1DAR1TAT CATALANA' 
í^l 20TnaÍg 1906 [¡5 
Dibuix de J l . de J{iquer 
—Sí , contra la tiranía, contra la opresió, contra la 
forsa bruta entronisada. ¡Miri que fer una lley con-
t ra las opinións, qu' es lo mes sagrat de las perso-
nas! ¡Prohibir 1' expressió de lo que un pensa y 
s e n t í 
— ¿ Y per qué avans no us respectavau mútuament 
la manera de pensar? ¿Per qué al combatre las ideas 
injuriavau á las personalitats? ¿Per qué en lloch de 
procurar la calma que deu presidir á tot raciocini, 
furgavau el caliu de las passións, cremant al con-
t r a r i ab las espumas de la grollería y del insult? 
¡Llás t ima que baja sigut precís que us ensenyessin 
el ba s tó pera moderar vostra conducta!... Y ¿qué 
preparen tan atrafegats? 
— L a festa de la Solidaritat. 
—Dignen que es la festa de la cortesía, de la ca-
ballerositat, deis cumpliments, de la educació, de la 
bona criansa, deis modos. 
¡Solidaritat Catalana! Jo no sé pas si es absoluta 
la bona fé de tothom que la integra. Millor que aixís 
s ía . Perqué 'm plan veure agermanats ais homes de 
diferent pensar; m' alegro del cambi sobrevingut á 
la prempsa de nostra térra; me satisfá llegir la de-
fensa deis mes oposats criteris sense que la profani 
'1 baf asquerós d' un llenguatge embrutit. 
Ja l a / m í a / o r á w e a es corrent d' aspiracións fra 
t e m á i s pels il-lusos d' altres días; ja 'ls infamats ab 
el m o t de filis del burdell abrassan ais estigmatisats 
ab el títul de filis de las sagristías; y confessan 
j u n t s son pecat d 'escándol , y ensemps entonan 1' 
h i m n e sant á la Llibertat deis pobles, y junts com-
bregan á 1' ara sacra del Amor universal. 
Sí , no'ns dongui vergonya el mea culpa, que \xn 
h o m s' h i troba millor al penedirse de las passadas 
faltas. 
Sí , vinga la Solidaritat Catalana á fer germanor, á 
fer tolerancia, á fer respecte mútuo. Despullemnoe 
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T A R G E T A S P O S T A L S S A T Í R I C A S D E L A S F E S T A S D E L A S O L I D A R ] T A T 
("La colecció 's compón de 4 postats) 
Un adagi castdlá:—A cada puerco le llega su San Martín 
de la grossería del llenguatge, que h i ha estat prou, 
mal que 'ns pesi '1 dirho; eduquemnos en la sana 
doctrina de la transigencia; instruhim al poblé, que 
si es analfabet no 'n té pas ell la culpa; truquém al 
seu cor, sempre candorós, y mostremli y empe-
nyemlo peí camí de la seva regeneració, d' una ma-
nera práctica y segura; enaltim ais humils y femlos 
fruir de las ditxas de la vida, que avuy veuhen sois 
al cap-de-vall del viarany del odi; compadimnos d' 
ells y fem nostras las sevas penas y sigan també 
sevas las nostras venturas; fraternisém ab tots; fem 
que 'ls forasters al nostre costat s' alegrin y disfru-
t in , lluny de mirarlos ab menyspreu ó ab rancunia; 
y quan ja haguém assolit aqueix gran de civilisació 
y de cultura, llavors extenguemnos com riuhada 
benfactora per tots els indrets de la Patria gran; in-
vadím Espanya, no en irrupció vandálica pera sem-
brar de sal els pobles ensopits en la rutina, sino 
pera sembrarhi urbanitats y becerolas, capgirant 
institucións coreadas y revellidas, y purificant l ' am-
bent mefítich de las demés regións en fecondanta 
aleñada de vida nova, que porti arreu las ideas l l i -
bertadoras de la despreocupació, del avens y del 
progrés... 
...jAh! y no molestém á las bestiolas, sigan de qui 
sigan, que '1 gos y '1 HOTO y '1 gat y els coloms de 
casa no han pas declarat encare á quin partit per-
tanyen, ni per quina Patria 's decantan, n i per qui-
nas ideas se determinan. 
XAVIER AXEMANY. 
I - A . O ^ J P X X ^ A . 
¿Veyeu aquell castell qu' arrán deis núvols 
enlayra sos marlets y sas torratxas? 
Donchs, allá dintre uns monstres sens vergonya 
hi han segrestat á Espanya. 
La pobreta traballa nit y día 
y sos butxíns la fan morir de gana; 
si de sa mala sort trista 's lamenta 
l i posan á la boca una mordassa; 
—¿Oy, Jordi, que d' ara endavant els bailarás tots 
ab mi? 
—Veurás, noya... Ara com ara, no 'm comprometo 
més que per aquest vals. 
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—Las provincias catalanas saludan agrahidas ais seus nobles defensors. ¡Ben vinguts siguen á casa vostral 
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si folla d' ira els punys aixeca ab odi 
l i clavan vergassada. 
Dintre '1 castell s1 hi ofega 
y d' ell es ben difícil deslliurarla, 
perqué es fet de rutinas, prejudicis, 
institucións arcáicas, 
interessos creats y privilegia; 
y armats de Ueys el guardan 
tots els cínichs que viuhen á 1' esquena 
de lo qu' ella traballa. 
Mes té bons filis que ja per fí s' adonan 
de lo vilment que tractan á sa mare, 
y ab brus fort y cor brau el jora esperan 
de corre á deslliurarla. 
Y aquest día s apropa. Ja ressona 
el seny de guerra ais plans y á las montanyas. 
A l crit de ¡Autonomía/ 
s' aixecan las regións fermas y bravas 
y essent capdevaatera Catalunya 
á la lluyta 's preparan 
pera Uiurar del monstre centralista 
á la volguda patria. 
iCatalans de pit fort y ánima enérgica, 
unimnos tots pera lliurar á Espanya! 
J. SERRA Y CONSTANSÓ 
¡SOLI DAR ITAT! 
L ' hisendat, el menestral, 
y 1' obrer que 1' eyna empunya, 
cridant: ¡Visca Catalunya! 
fan avuy 1' obra inmortal. 
Crit de amistat que 'ns amansa 
oblidant lluyta rastrera, 
esclat de una primavera 
que 'ns ompla el cor d' esperansa. 
Crit que alegra nostras vidas 
y es per tots un clam d' alerta 
que al repercutir desperta 
las multituts adormidas. 
Crit al que hem de contestar 
acoblantnos tots á 1' una 
sens qu' una veu importuna 
vingui 1' acte á destorbar. 
Yam protestar de una lley 
tirana que 'ns vol confondre, 
y alguns prohoms van respondre 
prestantnos el seu servey. 
La rabó no bavém de torce 
y mostrém 1' agrahiment 
ais bostes que ab son talent 
ens donan, tota la forsa. 
Y enllassats, formant rotllana, 
cantarém nostras cansóns 
albagant ais campións 
de la térra catalana. 
Ab bona fe y ab cor brau, 
com bons filis de nostra térra, 
despreciém 1' infame Guerra 
y donguém un crit de Pau. 
Mantinguém las conviccións 
y cadascú en sa creencia 
conservem ab conseqüencia 
las mateixas opinións. 
Carlina y republicans 
junts ab els catalanistas, 
demnos, per nostras conquistas, 
¡una encaixada de mans! 
SALVADOR BONAVÍA 
De, ab, per y sobre la Festa 
Si velen veure un heme indignat ab aixó de la 
Festa del Homenatge, mír inme á mí. 
Y no perqué 1' acte no 'm siguí altament simpá-
tich; al contrari: tant me 'n es, que no més que per 
fer rabiar ais quatre snobs—diguemho en inglés, per-
qué ho entenguin—que l i han posat la proa, de bona 
gana pendría jo que h i hagués una Solidaritat cada 
senmana y un Homenatge cada quinze días. 
La meva indignació obeheix simplement ais in-
mensos per judiéis que la tal Festa del Homenatge 
ha vingut á ocasionarme. 
¿Qué diable els h i deu haver donat la Comissió di-
rectiva ais catalans? ¿Cóm s' ho ha engiponat pera 
trastornar á tot Catalunya en la forma que ho ha fet? 
Perqué—¡d ' aixó plora la criatura!—es el cas, se 
nyors meus, que fa un grapat de días qu' estich re 
bent cartas de diversos punts del antich Principat, 
demanantme informes de la gran Festa y partici-
pantme—¡ay de mil—que 'ls fassi una mica de lloch 
al pis, donchs, aprofitant 1' ocasió, teñen el propósit 
de venir y estarse una senmana á Barcelona. 
Y com que las cartas son moltas y el pis es petit... 
¿comprenen ara per qué las festas de la Solidaritat 
me teñen completament fora de quici? 
Aixó sí, h i ha que confessar que no tothom pensa 
com jo y que lo qu' en boca meva son gemechs y dis-
barats, en boca d' altres son benediccións y crits de 
gloria. 
Els fondistas, per exemple, no caben á la pell de 
alegría. Saben de bona t inta qne avuy tot Catalunya 
baixará á Barcelona y ¡calculin la seva satisfacció al 
pensar en las Hebras que ab tal motiu despatxarán 
y 'ls gats que á favor de las empentas t indrán el 
gust de barrejarhil 
Deis cotxeros no h i ha que pa r í ame . Oarretetlas, 
landós, cotxes vells, galeras... tot está per endavant 
compromés, de modo que á horas d' ara més fácil 
sería trobar cent capellans per assistir al enterro que 
contractar un carruatge per' anar á la manifestació. 
Y no 'ls dich tampOch res deis fabricants de per-
calina groga y vermella, colors que, com vostés sa-
ben, serveixen pera confeccionar banderas catalanas. 
La venda que aquests días han tingut ha alcansat 
proporcións fabulosas. Fabricant h i ha que desde '1 
passat dimecres no s' ha pogut ficar al Hit ni rentar-
se la cara, traballant sense descans en 1' empaqueta-
ment de pessas de llustrina deis colors regionals. 
No fa pas vintiquatre horas que un d' ells m' ho 
deya, rojos els ulls de satisfacció patriótica: 
—Ab mitja dotzena de Solidaritats com aquesta 
es molt probable que h i deixés els ossois, pero... m ' h i 
faría barba d' or. 
Juntin ara á tot aixó el moviment comercial que 
en certs renglóns ha produhit la festa y que sense 
ella baurían permanescut completament parats. 
Medallas conmemorativas de totas classes y colors. 
Targetas postáis artísticas, alegóricas humorísti-
cas y dramáticas. 
Gintetas peí trau. 
Aguilas de corbata. 
Retratos deis personatges en honor deis quals 
s' ha armat tot' aquesta gresca... 
Y per si ab aquest moviment no n ' h i hagués prou, 
sumin al ja enumerat el moviment de la pobre poli-
cía que, allissonada peí duch, aquests días no deurá 
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entendre's de feyna, corrent de aquí per allá, vetllant paterualmeut peí 
ordre y fent de tant en tant alguna detencioneta arbitraria. 
¡Y encare h i haurá qui dirigeixi á lag festas del Homenatge atachs 
envenenáis, cahficantlas d absurdas, improcedents y fins perjudicials ner 
Barcelona! ^ J F 
Biguómnose'n, senyors; riguémnose'n, y diguém, parodiant á n ' 
Voltaire: 
— Si la Solidaritat no existís, sería 
precís inventarla. 
MATÍAS BONAFÉ -¿U^ 
¡Endavant, senyors, endavant! £ l f ^ 
—Ben vinguts siguin els hostes 
que al crit de la Comissió 
han baixat á Barcelona, 
(Jecidits á ocupá un Uoch. 
en la Festa memorable 
de amor y de germanor 
L A V E U D E L A R C H 
—[Es la primera vegada que conech que soch de triunfo! 
que Catalunya dedica 
ais seus nobles defensora. 
Passin els filis de Girona, 
y els de Rosas y els d' Olot; 
passin els braus de Figueras 
y els amichs de Camprodón; 
passin els companys de Lleyda, 
y els de Vich, y els del Masnou, 
y els del Camp de Tarragona, 
y els del actiu Monistrol, 
y els de la riallera Sitges, 
y els de la gran Mataré, 
y els de la bella Igualada 
y eh del aixerit Papiol; 
passin els circuís artístichs, 
y els gremis de 1' antigor, 
y els clubs de tots els matissos, 
y els cassinos de senyors, 
y els grupos de gent del poblé, 
y las societats de sport, 
y las cooperativas, 
y 'ls centros dé producció, 
y 'ls ateneus, y las peñas 
y las representacións 
políticas y económicas 
que en alegre professó 
venen de tot Catalunya 
tremolant els seus pendons. 
Passin, que com vostés saben, 
y sinó ja 'ls ho dich jo, 
aquí son á casa seva, 
donchs al ferli 1' alt honor ' 
d' acudí á aquest hermós acte, 
Barcelona bull de goig 
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y considera aquest día 
com el mes gran entre !ls molts 
que ilustran la seva historia 
y 'n conservará el recort 
mentres aquí en peu s' aguanti 
un barceloní tan sóls. 
L ' Arch de Triunfo els espera: 
passi per baix d' ell l5 estol 
deis amiclis de Catalunya, 
y en proba de ver amor, 
en aquest Uoch fraternisin 
tots els filis de la nació, 
la dolsa paraula ais llabis, 
1' amor á la térra al cor. 
—Molt ben parlat; mes permétins 
una breu observació. 
¿Voldrá dirnos quí es vosté, 
que ab tan brillo fa 'ls honors 
de la casa? 
—¿Aixó preguntan? 
iMare de Deu de la O.! 
Un servidor socb Sant Joan, 
baptista y predicador. 
PEL MUSEO DE CURIOSITATS 
—¿Pero ab quíns títuls s' hi fica 
vosté en 1' assumpto? 
—lAy jo 't tochl 
¿Que no veuhen que la festa 
se celebra al meu Salóf 
HELITJS 
—Decididament; pera conservar el partit monárquich de Barcelona, no hi 
ha més remey que guardarlo ab esperit de vi. 
F O C H N O U 
Soch amich deis entussiasmes, pero m deis en-
grescaments. L ' estudi engendra una convicció y 
aquesta genera 1' entussiasme; la irreflexió origina 
la inconsciencia, y d'aquesta neixen els engresca-
ments. De la falta de cultura; del escás esperit d' ob-
servació; de la irreflexió ab que 
fem las cosas, vé que no 'ns enten-
guém may prou bé . 
Dihent la veritat, ó lo que á 
nosaltres ens sembla veritat, cre-
yém servir millor á la causa de 
Catalunya, qu' equival á dir, la 
causa de la redempció d' Espa-
nya. Y la veritat, pera nosaltres, 
es que e l n o m de Catalunya 
aguanta la capa á totas las vellas 
maneras, á tots els arcáichs sis-
temas de volguer gobernar. 
Pera 'ls carlíns, la salvació de 
Catalunya consisteix en teñir Eey 
absolut, unitat católica, ignoran-
cia obligatoria y autonomía; pels 
restauradors, la felicitat de Cata-
lunya está en restablir 1' antich 
caciquisme; que mani á tot arreu 
la gent d' ordre baix las inspira-
cións de la Defensa Social, y 1' au-
tonomía; pels del Foment tot es-
triba en aranzels ben alts, jornals 
ben baixos, zona neutral y autono-
mía; alguns demanan una muralla 
ben alta que isoli á Catalunya de 
tot el mon... ¡ah! y 1' autonomía; 
els republicans, mentres no 's di-
gui federal, volém una autonomía 
ampie, ben ampie; y els federáis 
volen la República federal y . . . 
1' autonomía. 
La sotragada f erma que ha re-
but la opinió catalana aquests da-
rrers mesos ha fet que, barre-
jantse totas las opinións, s' esbor-
ressin tots els punts de vista, y 
suressin solzament las dos cosas 
en que tots coincidím: I ' amor á 
Catalunya, y 1' aspiració á 1' auto-
Sí nomía, brotant expontania la her-
mosa festa de la Solidaritat Cata-
lana, expressió ferma de lo potent 
qu' es 1' esperit catalá y lo que 
podría fer ab una orientació sana 
y vigorosa. 
Pero passará aquesta festa y 
¿hem d' esperar que després ja 
no tornará tothom á sas tendetas 
á dir 1' un mal de Madrit, 1' altre 
á escriure pestes de fulano, aquell 
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C A T A L U N Y A , D O L S A M A R E . . . 
—^Jugueu, filis meus'... Cureuvos del odi miserable.. 
L a pau de la familia, ¡qué n' es, ay, d' agradable! 
á burlarse deis republicans, y aquell altre á ridiculi-
sar ais catalanistas? ¿No deixará la grandiosa ma-
nifestació de vitalitat qu' baurá fet 1' ánima catalana, 
el terrer ben abonat pera que hi fructifiqui una idea 
nova que 'ns l l iu r i de aquesta política capona y 
borda que fins ara ba imperat? 
Jo crech que sí; tincb la optimista convicció que 
'ns posarém menos ais llabis el nom de Catalunya 
y guardarém pera ella més fervorós cuite al fons de 
la nostra ánima; que simplificarém las denomina-
cións limitantnos á dirnos senzillament republicans 
autonomistas ó autonomistas republicans; que 1' ideal 
en que 'ns inspirarém será 1' humanisme que 'ns 
agermanará ab tot el mon, y la bumil tasca nostra 
s enllassará ab la que fan els Jaurés y els France, á 
transa, els Bebel á Alemania y cents al tres ilustres 
lluytadors per tot arreu del mon. 
Eduquém al poblé catalá feutlo capás pera la de-
fensa de la causa de la Humanitat; exteném 1' acció 
de la Catalunya nova á tot Espanya, europeisantla; 
fem autónoms els esperits y vigorosas las convic-
cións, pera que pugan guanyarse, imposantlas si 
convé, tota mena de llibertats pera 1' individuo, pe-
ra la regió y pera la nació espanyola. 
Si torném cada hú á las nostras capelletas, baurá 
resultat en vá 1' hermosa manifestació de vida que 
baurá fet Catalunya. 
JEPH DE JESPUS 
MEDALLA CONMEMORATIVA 
(LA ÚNICA, LA BONA, LA LLBGÍTIMA, LA AUTÉNTICA, 
LA VERITABLB MEDALLA DE SOLIDARILAT) 
A instancias de la senyora, 
que de tot s' m' enamora, 
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una medalla he comprat 
que las fastas conmemora 
de la Solidaritat. 
iQu' es bonica la medalla! 
Lo que 's diu: una troballa, 
de un gust modern exquisit. 
lUna medalla que calla 
per totas las qu' han sortitl 
H i ha en la Cara una matrona 
seria, guapa y rodanxona 
que Catalunya vol ser, 
sentada en una poltrona, 
mostrant un ram de Uorer. 
A l bras esquer que, altanera, 
apoya en la capsalera 
del noble escut catalán 
dú la espasa justiciera 
que '1 Dret vé á simbolisá. 
El malí á prop de 1' enclusa 
de laboriosa 1' acusa; 
un camp de blat té per fons; 
y allá, al Uuny, s' hi veu confusa 
la fábrica... dds Batllóns. 
En la Oreu, tot senzillesa, 
lo nostra bandera extesa 
uneix las brancas de un pí; 
y al fóns s' hi aixeca ab fleresa 
el Montserrat gegantí. 
Una y altre alegoría 
tancan geni y valentía... 
¡Com que han sigut, está clá, 
filias de la fantasía 
de 'n Madurell y Solál 
La medalla 's recomana 
per sa confecció galana. 
Demanar més ja no 's pot... 
¡Es feta á can Vallmitjana, 
y ab aixó ja está dit tot! 
Porta una petita anella 
perqué la gent jove ó vella 
pugui penjársela al trau, 
aixís, á tall de poncella, 
qu' está d' alió més salau. 
De plata y coure, oxidadas, 
n' hi han que son. unas monadas, 
un capritxo, un bibelot; 
semblan joyas arrencadas 
deis balcóns de can Oabot. 
Per complaure á la senyora 
que de tot se m' enamora 
una medalla he adquirit... 
y la vritat ara es 1' hora 
que no me n' he empenedit. 
Així, al blanquejar ma testa, 
veuré la medalla aquesta 
y exclamaré entussiasmat: 
—iQu' hermosa va ser la festa 
de la Solidaritat! 
ALTEE. EGO 
Lo primer que necessita un poblé per engrandirse 
y arribar dignament y ab pas segur á un fí honrós 
es teñir una idea. 
Fransa va teñir 1' idea revolucionaria, ab els res-
plandors de la qual iluminá al mon, fent servir las 
desforras de las etats passadas pera 'ls fonaments 
de las societats modernas. 
Alemania va teñir 1' idea de la unitat de la gran 
patria germánica constituhída baix la base federati-
va, y desde que la conseguí ha admirat al mon en-
ter ab sos progreesos y ab sa prosperitat. 
Italia de la idea de la unitat nascuda en las mon-
tanyas del Piamont y la Saboya, n ' ha sabut fer. 
després de colossals esforsos, 1' engendradora de 
una patria f orta y respectada. 
* * 
Catalunya també la té una idea, molt semblant á 
la de Ital ia: 1' idea de la solidaritat, baluart de de-
fensa contra las iniquitats del poder central y al ma-
teix temps instrument poderós d' expansió, quals 
efectos han de arribar á tot' Espanya. 
E l sol exemple de haverse sabut unir tots els sena 
filis en horas perillosas, y de saberse mantenir com-
pactes pera la realisació de sas generosas empresas 
regeneradoras, trascendirá més d' hora ó més tart 
en tot Espanya, assegurant 1' éxit deis seus es-
forsós. 
Catalunya será respecte á Espanya, lo que varen 
ser la Saboya y '1 Piamont, respecte á Italia, perqué 
no sois té una idea, sino que ademés se sent cada 
día més forta y apta pera realisarla. 
L ' arribada deis diputats y senadors, defensora de 
Catalunya, á las nou del matí, en el baixador del 
Passeig de Gracia, tením per segur que será una de 
las m é s grandiosas que bajá presenciat may el po 
ble barceloní . 
Y 's demostrará que pera conseguir determínate 
efectos, serveix més el cor del poblé, que '1 porta-
monedas deis cortesans. 
Es segur que ab motiu de las festas de Solidaritat 
catalana, vindrán avuy més fcrasters á Barcelona, 
que no en els millors temps de las festas populara 
de la Mercé. 
Y 's comprén que sigui aixís. 
Las festas de la Mercé, ab tots els seus atractiua, 
careixían del principal, y qu' es precisament el que 
dona extraordinaria importancia á la festa de la So-
lidaritat: el de posar de relleu 1' ánima entera de un 
poblé agrahit á lo que han fet per ell, y vi r i l pera 
ferse digne deis seus ilustres defensora. 
No compreném 1' actitut de 1' Unió catalanista. 
La Corporació s' ha adherit al acto de bomenatje; 
pero oficialment no assistirá á la festa; encare que 
de ixará en llibertat de assistirhi ais seus elementa, 
pero á lo que s' oposa terminantment es á que hi 
assisteixi la aova senyera, aquella que 's vá casar 
ab el P í de las tres brancas. 
¿Es que '1 seu marit no l i ha donat permís de que 
's barreji ab las demés? 
No sabíam que '1 Pí de las tres brancas sigués tan 
gelós. 
E l l ray, qu' en un cas d' infidelitat, pot fer pinyas! 
Avis ais fotógrafos y aficionáis 
Desitjant donar de las festas de la Solida-
ritat una informació fotográfica hen com pier-
ia, LA E S Q U E L L A , apart del seú^sérvey es-
pecial, aceptará y publicará las fotografías de 
particulars que li convinguin, h|s quals serán 
pagadas las de placa á 20 ptas.¿ las de mitja á 
10 y las de quart á 5, devent ser entregadas á 
1» Admlnistració, Rambla del Mitj, 20, avans 
de las 10 del matí del vinent dimecres. 
Antoni López, editor. Rambla del M i t j , 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQTJBLLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C* 
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Antoni López, editor, Rambla del Mit], número 20 , Llibrerla Espanyola, Barcelona. Corren: Apartat número 2 
^ I S C A 
Solidaritat Catalana 
T A R J E T A S P O S T A I S 
S A T Í R I C A S 
Caricaturas del xlspejant nlnotalre 
P I C A R O L 
Coleccló de 4 postáis, en t o l o r s , , , , . UN RAL 
— Se venen á tot arreu — 
C O H i E C O I O l S r 1DXA. IváC A - U S T T E 
N O V E L A S P I C A R E S C A S . . S ^ L 
L A Z A R I L L O D E T O R M E S R I N C O N E T E Y C O R T A D I L L O 
Un tomo DOS reales 
- A . m a a , r i o R i e r a , 
para el año 1906 
G E N E R A L Y E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
Más de UN MILLÓN de s e ñ a s 
Dos tomos 20 pesetas 
Acaba de salir V, Blasco Ibáñez 
LA MAJA DESMUDA 
NOVELA. 
Un tomo 3 pesetas 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A 
D E L A S 
Festas de Solidaritat Calalana 
E l millor recort de las solemnes festas que actualment se celebran á Barcelona ab 
motiu del grandiós Homenatge que Catalunya tributa á sos defensors en las Corts espa-
nyolas, el constituirá 1' alegórica 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I VA 
Única auténtica y veritable 
:s artistas Madurell y Solá, y encunyada en els tallers Vallmitjana. 
Or ae ití titífíift 
Plata de lley 
. á P tas . 10O n p C o u r e oxidat . 
. á » 4 cJIj MetalI platejat. 
Se venen, á tot arreui 
. á P tas . 0*50 
. á » O'SO 
defranm^'- C!t̂ °?1 (Jue ^Tilga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en Ubransas del Giro Mótuo ó bé en sellos 
d' extravi 18 • e ,ltor -Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de correu, franca de porta. No responém 
iravioa, si no s remet ademés un ral pera certificat. Ala corresponsala se 'la otorgan rebaixaa. 
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E L S E R E N O C A T A L Á 
EGIONEs 
A U T O N O M Í A 
¡Alsa, no dormiu més; desperteuvos, que '1 sol ja comensa á sortlrl 
